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ACTAS 
Sesion 37." ordinaria celebrada p or el Iastituto de I njenieros de Chile 
el j uéves 28 de Mayo de 1903 
Presidida por el sei1o 1· José Antonio Vadillo, se abri.í la sesion a las !l P. M., encontrándose 
presentes los sei1ores: C:\brera F cmando, Diaz Garccs Luis, Dublé Enrique, F.ncaladn Efren, Flores 
Juan .Antonio, Jirúz Julio, Jiménoz E111ilianv, Lcou Yictvr, ]..',pez Enuliano, Lyon Ernesto, Riso-
Patron Luis, Sioger l~rne,to, Soublctte Eduardo, los ~CI pu>ivos sM1orcs l~chevenia l tafael, Larrain 
lloornardo i Salas ltamon i los ~ocrctarios que >Uscriheo. 
Escusó su ina•isttncia el SCiiot· Ascc usio Astorc¡niza. 
Le ida i aprobada el acta de h sesion del :m de .·\ bril, se dió cuenta: 
1.0 De que han dejado de pertenecer al 1 nstit uto en virtud del art iculv G del Reglamento, Jos 
sM1ores Jul io AJamos, Enrique Guzman R. , Víctor Romem A i ~\.lejandro Varela. 
~-· De las siguientes comunicaciones recibidas : 
l. Una carta del se1ior Gmo. Dank•, en que agmdece su uombmmiento de miembro activo. Pas6 
ni archivo. 
IJ. Una carla de cada uno de los se1-10res R afael .Alvarez, Ricardo Amujo, J acobo Krauss i r~uis 
Cousin, en q u o agmdeccn el diploma que se les envió. Pasaron al archivo. 
:l.• Solicitar del Instituto la autorizacion necesaria para conferir el t ítulo ele Miembro Correspon-
dien te en el Brasil al comandante del crucero . 1/mirantr Barroso, so1ior .Joao Perei r:t. Leite. P or asen-
timiento un:ínimc el I ostituto acordó la citada autorizaciou. 
4.• De haberse envi:\\lo a la F.scueht P olitccnica do Rio .Janeiro una tarjeta de pl:Lta dorada, 
artísticamente grabada, cuyo importe de 2;!5 pesos se acordú imputat· a i mprevi~to"s, i la que fue puesta 
en manos del seiior Pereira Le ite por intermedio de una comision compuesta por los ~e1iores José An-
tonio Vadillo, Enrique \ 'org:na 1\lontr, C{u·los Ehlers D. i Arturo Titus. 
En seguida el sei1or Yíctor Leon se ocupó de desarrollar su conferencia ace rca de las sobrocnrgas 
para e l dlculo do puentes riclcros i carreteros . Inició su estud io con la historia de las ordenanzas 
relativas a esta ma teria, adoptada por los d1ferontes pai:;es europeos i anali zó a continuacion los dife-
rentes modos de trasformaciou de los trenes-tipos en cargas uniformemente rep:Lrtid,\..< 1 esttndiéndose 
largamente en lo refet·cnte a puentes carreteros. Sobre este mismo tema hicieron uso de la palabra los 
sel!ores ?~lardones i López. 
El seiior Leon quedó con la pahtbra para seguir ocup;\ndose en una sesion próxima de lo referente 
a puentes rieleros. 
Se levantó la sesion a las 10.20 P. 1\f. 
Arturo T itus , 
Secretario. 
54 OCTUURE 
JnsÉ ANTON IO VAOIJ,t.01 
Presiden te. 
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Sesion 38.• ordinari9. celebrada por el Instituto el juéves 21> de Junio 
de 1903 
Presidida por el sctior ,José Antonio Vadillo, se abrió la se~ion a lns 8:¡ P. M., hnll!lndose presen-
tes los seitore~: Aguirre Cesftreo, Aguirre Cárlo~, Cabrera Fernando, Carvajal Cárlo~, Ehlers Cárlos, 
T...yon Ernesto, Lopez Emiliano, Pizarro .A.belardo, Singer Ernet<to, i el secretario seiior Arturo Tttu.• . 
Escosó su inasistencia el seitor Frnncisco 1\brdones. 
Leida i aprobada el acta do la sesion anterior, so di6 cuenta : 
J. • De las siguientes comnnicaciones recibida~: 
T. Una del l\'!iembro Corre~pondiente en F:spa ioa, señor Victoriuo Oarc'a de lr1 Cru z. en que 
agradece el envio del diploma que lo acredita como tal. 
H . Otra del wcio activo seiior Omer Huct, cuque acusa recibo a una not.'\ de condolencia enviada 
por la Corporacion. 
JTJ. De habot·sc recibido por 1:\ Comision do Anales un cablegrama de coufratern idad enviarlo 
desde BuenoR Aire~ i lirmt1do por divcrms repo·csentnntes de la prensa bonnereuse, el cual fué con testarlo 
por dicha comi"ion i cnn la tirma do algu nos representantes de la prensa de Santiago. 
IV. Una nota del Miembro Correspoudiente se iior Justiniano Sotomayor, con la cual envia par!' 
1& biblioteca del Instituto, cuatro volínnenes del "7.• Congreso Internacional de ~avegncion", i siete vo· 
lúmencs de las ''Memorias presentadas al último Congreso de Ferrocarr ileR· ·. celebrado en PariR. 
2.• De haberse recibido IDA ~iguientes obsequioA para la Biblioteca: 
J. U o folleto .titulado "Ninth Annnal Report of the Medica! officer of Hcnlth'·, ntio 1900, obse· 
quio d11l sefoor Luis R iso l'atron. 
JI. Dos ejcmplare~ del tomo III de h obra '·Cimientos, Puentes i T úneles", del señor Domingo 
Víctor Santa llfnrÍ•l. 
JII. Cuatro volúmenes ele la obra "Tratado de EnFayes•·, de don Ignacio Domeyko. Obsequio del 
seiíor Eduardo Soublette. 
3.• Do hu Leo se entregado oportunamente al seíior romandl\nte ,Joao ~reira L<·itc, por la comision 
nombrada por el Instituto, la tat·jcta cle plata que se envió a la Escuelt\ Politécnir.a de Rio Jaueiro. 
-!.• Del sigu iente acuerdo del Directorio: enviar tre.q colecciones empastadas de los "Anales del 
Instituto de lojeuieros de Chile'·: una al Miembro Correspondiente fetior .J oao Pereira Leite i las otras 
dos a cada una de las sociedades similares del Brasil, deaominadas, "Club de Injenier ía·· e "I nstit uto 
Politécnico del Brasil,'. imputAndo~c los gastos qu~ esto otijine, a la pnrtida du imprevistos. 
A continuacion, el seioor Cárlos E hlers D. dió cuenta de que la comisioo de biblioteca había acor-
dado organi?.'\r una serie de visil.'\s a las principales fábricas de San tiago, con el oLjeto de que los socios 
puedan imponerse prácticamente de las industrias. 
En segu ida el mismo seo-oor Ehlers dió lectura a un interesante t rabajo sobre !11 1\fetalorjia del 
Hierro, e hizo un estudio financiero de las diversas empresas, 1.'\nto europeas como americanas, que se 
han dedicado a la fabricacion de buques de guerra i de enfoones. 
Se levantó la s~ioo a las 9t P. 1\I. 
~ • r t u ,. o 1' i lll ll , 
Sect·etario. 
P . JI( a r d o n e s , 
Secretar io. 
Sesion 39.• ordinaria celebrada por el Instituto ol juéves 23 de Julio 
de 1903 
residid:~ por el seroor Benjamín Vivaoco, se abri•) la se~iun a las 9 P. M., hallándose presentes los 
s~oiores : A~torqni"l Asct'\n~ io, Di;JI J::nrir¡uc, Eltlcr:< D. C:írlos, Herreros Javier, Leon Víctor, I~yon 
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~rnest.o, Par·do IJ. l~"tauislao, l'ir.arro A.belardo, Reyes Eduardo, ltiso-l' .. trun Luis, Singer Ernesto, 
alde~ Hom<:iu , Vida! Nicanor i el secretario ~erio1· T itus. 
Escusú su inaRistencia el serlor Emilinno Lúpe1.. 
Leida i aprobada e l acta de la sesiou anterior, se diú cuenta: 
Oe un oficio de l 1\[inist~rio de Obras Públicas con e l cual envía al n~titut.o un gráfico del pro-
yecto de organir~'lc ion del )linisterio . 
En seguida el serior Ehlers di(, lectura a una comunic.'lcion del seiror J <'rje V:írgas ~alcedo, en la 
cual hace diversas consideraciones sobre la manem mas prit~tica de dar· amenidad e intcres a las sesio-
no~ i a los .\na les riel Instituto. 
A propc'•sito de esta comunicacio n se siguió un largo rl Jl>;tte sobre ];¡ mcjM manera de estimular 
a lo~ socios para prescnLar· tmhajos ele inleres jcneml i hacer sc•ioncs nus :unerrr1g, quedando constan-
cin de que todas las ideas cspncstas ¡ or· el ; etior \':ír¡.;as en su co municacion, cst:íu puestas en práctica, 
como se comprobó con el libro de actas, id<~ acuer <!o cou el reglamento. 
E n deferencia a las ideas del sc rior árga~, se acordó publ icar en cada nírmero del boletín una 
li•ta de lus temas que se cncucntmn en tabla para ser tral:\dos preferentemente en la~ sesiones. 
La tabla pam la ses ion pr•~x ima se fijf• así: 
1 .• Proyecto de cláusnlns i condif' iones jcnerah•s para In construccion de ferr·ocarrile~, por el sei'lor· 
.Tor-jo V:írgas Salcedo. 
:!." Cálculo de los n1onrcntos llc fl exiou n1áximos , produeidns en vigas rectas por cargas móviles, 
por el seíior A.scen8iO Astorq uiz.'l f... 
3.• Esposicion sobre un nuevo motor de petr<'•leo de cnmbusti'ln rápida, por el sc rior Cárlo11 
Ehlcr~ D. 
No halnendo otro asunto de q ue tratar, se levanttÍ _la sesion a las 1 0~ P. ~1. 
F r·ancisco ¡Jfardones, 
Secretario. 
J Ó&rí ANTOllro VAnrr.Lo, 
Pre&itlcn te. 
A r t ti!'O Titu8 , 
SccrE>tnrio. 
Sesion 40.' estraordinaria celebrada por el Instituto 
el j uéves 13 de Agosto de 1903 
Presidida por e l sei10r José Antonio Vadillo, se abrió la sesion a las 8~ P.l\f., b:lllándose presentea 
los su.ñores: Ast.orquiza Ascensio, Bricerio C,írlos, Di.Hl Enrique, Diaz M. Luis, Ehlers D. Clirlos, 
F'lilhmann Gustavo, Heui:<ler Jorjc, Illanes Guillermo, Jir'oz Juho, López Emiliano, Lyon El"Desto, 
Leon Victor, Ma1'ti11 Enr·ique, l'ar·do D. Estanisluo, l'izatT<' Ab~hu·do, P rz111ro Camilo, H iso-Patron 
Luis, Riv¡,ra Uárlos, Singer Ernc,tu, i el secretario Me irur Francrsco J\lardones. 
Lerda i aprobada t:l acta de la sesrou anterior·, el presidente ofreció la pala bra a l iujeniero sefror 
Cárlos Rivera, quieu se ocupó de anali1.ar b industria del car·buro de caluio bajo e l punto de vista de 
~ns aplicaCiones en e l pais. 
Des pues de dar a conocer brevemente el oríjen del carbui'O, su fabric.'\cion i trasformacion en g11s 
acetileno, el conferencista entra a estudiar sus :l plicaciones industriales, principalmente aquellas que 
entre uosotros pudieran ser el orijcn de una aplicaciuu scgum e inmediata. Trató on primer término 
del empleo de gas acetileno pam 111 calefaccion i para la produccion de fuerza motriz . lt<'specto a este 
rltimo punto citó lo• en~ayos practicado• eu KorLc-Arné i'Íc•, de cuyos buenos re•ultados deduce que 
no siendo ven tajos" emp le •r ontre nosotros el petr•í lo:o m la electri.:idad, es de o'peuial interes el 
uso del acetileno, que vendrá a solucionar de una manera feli¡ el probl.,w:\ de l auto ·uovrli~mo emplea-
do p:rra Cl\rros destinados al trasporte de mercaderías. 
Estima l'l conferE>ncisla que las fábricas de carburo vendrán a desemperiar en el pais el mismo rol 
que los pozo~ de petróleo en 'Estados Unidos. 
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Estudia en seguida el empleo del gas de acetil~no como alumbrado, ya ~olo , ya en oombinacion 
con otros g~ses, llegando, por compar·acion de costo con otro~ sistema~, a demostrar la vent&ja del em-
pleo :!el a cetileno sobre la de otros sis temru¡ do alumbrado. 
Eutrli despues a dar· datos ruui interesantes acere;~ de su empleo en lámparas de minas, alumbrado 
de trenes, faros, e tc ., c te. 
Se detuvo mas adelante a indicar las aplicaciones industriales de los residuos de la fabrica ci<•n del 
carbmo. 
Finalmente se ocup•í de estudia r· las condiciones especiales que favorecen en Ch rle el c•tableci-
l)l i(·nto de una ind ustria de e-ta cla~e, especialme nte en lo que respecta a la economía con que pued.., 
obtenerse e n el pais 1:. fuerza motriz necesaria, dada su prodijiosa i regu lar dotacwn de cursos de 
agua. 
A contrn uaciorr, el seiJOr Ernil ia no Lópe z completli algunos detalles relativos al costo de produc-
cion del gas de acet ileno i anuncia qu" la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ha pedido Y" a lgu-
nas instalaciones para su 8er vicio i que espe~:1 que su e•plotacion pi'Oporcione algunas ensei.arrzas acerca 
de algunos deta lles a nn no conocidos ar¡n í sino por las n:laciorres de las revistas. 
El seioor Enrique ~[artin se ocup(• tarnbien ele a nalizar la oompamcion del costo del alumbrado de 
las dife rentes l:írnparas eléctricas i de gas de bulla. 
E l Sf.ilor Cesáreo Aguir-re e•puso a 8U turno algunas c~nsideraciones acerca de la prodnccion de 
ciertas .ates, utilir.ados los residuos de la f-Lbricacion del gas de acetileno. 
m serior· "belardo Pizarro se ocnp•) de la aplicacion del gas acetileno en el alumbrado de los trenes, 
dando detalles do la ma nem có mo ban ido modificándose las in~talacio nes a fin de evit.'lr que se pro-
duzcan peligros de incendio. 
No habiendo otro asunto de que t ratar, se levantl• la sesion a las 11 P . M. 
Sesion 41." ordinaria celebrada vor el Instituto eljuéves 27 de Agosto 
de 1903 
Presidida por el scrior J osé Antonio Va<l illo, se abri 0 la scsion a las 8~ P. M., halhíndose presentes el 
mie mbro honorario scoior Alhcrlo Obrecht i lo~ siguientes seoinres : Ag11 irre Cesár·eo, Ba~cuioau Javier, 
Boh\dos Luis, Brict>oio <.;Arios, 13ertrand Alejru odro, Carvajal C:ídos, Ehlers D. Cárlos, Fitau L uis, Jiroz 
Julio, Gormílcz Alberto, Grevc Ernesto, ITenisler .Jorje , Hirsch Enrique, Jaramillo .J. Domingo, 
.Johnsnn Alfredo, Lyon E rnesto, L •'•pez Emili:wo, ;\fartin Ent·ir¡ue, Pardo ll. Est.anislao, Pizarro ,\!>e-
lar-Jo, lteyes Ed uardo, Riso-P at ron Luis, Singcr F:rne•to, Souhle ttc Eduardo, Soza Jl. C!i r-lo~ , T aulis 
,Juan, Yidal Nica nor, Yanqnez Alejandro, lo" socios pasivos seioorcs Cuc,·as Emil io, Donoso Camilo, 
]•:chc vco-ría Uafael, E spina Alber·to i los vi•itantc>s scioores Corouel :•·clix Dei uert, Agust.in Rcnjifo , 
P edr'J Peirano, Eduardo Valdivieso, Alberto Soza, C:'u·los Uarcíu, .Jemrdo Briceioo, ,\.lber toGoldcnderg, 
G uillermo .Agi.lero, Aristides Agui rre, Enrique P eira, Leonardo Lira, Nicolas Ug:tlde, l\1. Pacheco i loH 
secretarios seoiores Titus i 1\fardones. 
Leida i aprobada e l acta de In sesion anterior, se d ió cuenta: 
1.• De haber acept.'ldo el directorio, como socios activo~, a Jili¡ sci•ores: ,Julio Duplaket i Toma! 
1\:farchant Blanlot, i como socio pasivo al ~eioor Horl\cio Du blé A. 
2.• De los siguientes ohscr¡uios a la Biblioteca: 
J. Un plano en tela de los to'meles del Ferrocanil T rasandino Cl:nk, obsequio d~:l sefior Eduardo 
Sonblcttc. 
rT. Un ejemplar de la ohra .-.:Ghile e n la Esposicion Pan Ameri~ana», enviada por el Mini~terio 
de Industria. 
Tll Dic7. ejemplares de un follet.1 t itulado «El dique seco de TalcahuanoJ, obsequio del seiior 
Domingo V. Santa 1\laría . 
rv. Un libro titulado ••Memoria de las Obras de In Ria de Bilbao», ohsequio del Miembro Co-
rrespondiente en Esparia, seioor Victorino García de la Cm~. 
ACTAS 
Y. Uu lmtado « Manual Práctico t.lcl cncarg1. do u ol manejo de Di namos•. 
VI. Un folleto .. L.'\ n~lruccion secundaria t n Berlín •¡. 
VII. Un catálogo de la casa K rupp. 
Ylll. Un tratado uU nlenicht in der Gcomelr·ie., por Unuhson ». 
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TX. Urm ohm •cTiol'llor¡ll is J>arus¡,fnrascb inen Lchrc•J, obscqt~iados por ol sci•or U:ídos E lr l.-rs D. 
3.• De qno lr:m dejado J e pertenecer al l n~tiluto, !: 11 virtu<l ¡Id artículo li.• de lus Rcghlmc rrtos, 
los >iguientcs ~ocios pasi,·üs: 
Scrior·es: ..\njcl E <cohar , U:ídos ~uffi;t, lt cirmldu I·:sculJ:u·, :\Iarruel Mo m i H.af:tol T ur·r·oblauc:t. 
4.• D e los siguientes acue~·dos lomados por· el I> ircclorio: 
J . Facul tar a l tesorero para cobmr las cuotas el e los socios, por tri mc~tre~ nnlicipados. 
TI. Autori zn•· :l 1:\ Comisiou de Trabajos i B iblioteca para cxiji r do los socios que deheen llevar 
libro:~ fu era. cid lucal lld f n~tituto, un dep(•sito por el valor de é~to• , conforme al a valúo hecho por la 
Comi:;ion, i e n cas., do no hacerse ht devoluciou de los liuru< pas:t•lo un me:<, In Comis ion piJd ní. procc· 
dcr a adqui r i r!"~ cuu luti fundos dcposibtlo~. 
A cuutinuaciou, el sci.or· Ubrech t cutr:, a desarrollar su c<•u fcr·onc itt acorca de los medio~ e mplea-
dos en la rncdiola do la !.Jase de l:l triangu:acion jco.té,ica de .\lclipilla. Espuuc i cri~ic,t el p1·o.:edirnien · 
to ideatlo por c:l scioor IJci ucr t para la wolida de hts ua~e~ j codcs icas. 
En seguí la domucstrd (!11 <.\ tucltt la opcracion ejecutada <' llLro 'L'a lag;tu to i :\[el ipi lla, soure una 
base do och!> kllórne t1·os de largo, es ti• vicia•la por un er ror ~istcmát •co, debido prcci&uncute al método 
empleado. 
Finalmen te llegt\ a b concln~ ion •le ( jUC e l resultado outcuido tiene u na indecision que puede llo· 
gar ha~t: un metro. 
d. continuacion1 e l s~i•o 1· Alej:wdro Bertrand l lama la at~uc iou a la cir.;unstancia d e tener coloca-
do el patrun comprobatorio en un lugar q ue no teudní. nunca ht mismtt ~emporatura que la base d e 
8000 metros que se hn met.lido, i observa qu~ es n ecdsario tomar mu i e n cuenta esas d1ferencias de 
tempera t u m . 
Corrobom en scgui,la a lgu nas de las obser vaciones i de los c{dculos desarrollados po1· e l seüor 
Obrccht. 
El sciro1· Ernesto Grovo m ·tn itiesta en seguida, por medio do alg uno; ejemplos, el cr•or que se 
com11te al aplica r aume nto de tension i~ual ni que acuse el di11amúmctro p ,,. con t rdCCiou de bida :1 va-
riaciones de te mpcratum para rcstrl uir la lo ujitwl pr imitiva del pa trou. 
H~ce 11otar la impo~ib i l i· htd mecán ica de e >IIStrnir dinamú ruetros que pam huincha8 metálicas de 
seccion t.leterminada fuucioncr1 e n Cu11d1cione~ de exactitud ace ptables. Demt•estra que te~ricamente 
ol procediwicuto empleaJo un la medida dt~ la base de la triat~gulncion de :'l[el ipilla uo es ex:1cto, i es· 
pone cu:íl seria e l mo:lio do hacer ¡míct ico e l procedimiento empleado por els~rior· D cmcrt. 
A Ru t urno, e l seioor coronel don F elix Dcincr t rsprc~a qua se ha hecho ll<~• go de las o]{servaoio-
nes fvrmuladas i que, agradecie ndo desde luego el buen d eseo <JUC con ollas >e ma ni fiest a, se propone 
ocupar•e de éstas en u na próxima sesion. 
Se a cordó fijar el 10 de Setiembre próximo para oi1· la conferencia del seioor Dcincrt. 
Se levantó la sesion a las 11 P. ~1. ' 
F t'W 1CÍ8CO .ilttnlrmes, 
Secretado. 
o~É A~<) t n V .\IJJ I, I.O, 
Preside u le. 
. I r/ tti'O 'fi[¡¡s 1 
Secretario. 
Sesion 42.• jeneral, celebrada por el Instituto el 
domingo 6 de Setiembre de 1903 
ro~idida por ol ~e1ior Vice-Presidente don J o>e Antonio Vadillo, se abr ió la sesion a las 2t P . M., 
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hallándose presentes los serio res: Aguirrc Cesáreo, Astorquiza Ascensio, Bolados Luis, Carvajal Cár-
los, Danks G uillermo. Diill E nrique, Ehlers D. Carlos, Horreros J a vier, Huidobro Patrici<>, Jaramillo 
Domingo, Lyon Ernesto, Leon Nluiez Víctor, L6pt z Emilia no, Mardones Francisco, Reyes Cox Eduar-
do, Riso· Pnt ron Luis, S inger Emesto, Sotomayor Santiago, Symmes Cárlos, Titus Arturo i Torrea 
Rojerio. 
Leida i aprouada el acta de la sesiou nuterior, se dió cuenta: 
De haberse rcciuido los votos envia dos en carta por loa •ctlores : Víctor Caro Tagle, Hafuel Gol-
borne, Álvam Donoso, Aníbal Contreras, Cárlos Rriceioo i l\1. E:~p inosa. 
El Vice- P residente, en ausencia del P residente, di6 lectura a la siguiente 
1\IEMO II IA J)f:J. I'F:IIÍODO C~II'RE III t:NTIIE 5•;TJ F. )Jit ll t: m : 1902 1 St:n t; )J JlH E I>E 19('3 
Señores Socios: 
Por ausencia moti vada del serior P residente d<•n llenja rniu Viv:tnco, me corresponde dar cumpli-
miento ul inciso VII del artículo 27 de nuestro R eglamento. 
Al daros cuenta de la marcha seguida por el Inst ituto de lnjenieros de Uhile en el per·íodo que 
termina, me os gmto dejar const~mcia de que los fines que esta Corporacion se propone ha n continua-
do persiguicndose con el mismo espíritu de cordial actividad c¡ue se ha hecho notar en las memori :os 
presentadas en los dos periodos anteriores por los Presidentes seioores don Ismael Valdes Valdes ido!! 
J osé Luis Goo. 
A fines dol período anterior, el Instituto de Injenieros de Chile conlaha con 28 1 socios do las dis-
tintas categorías e¡ u e consultan nuest ros o~statutos. 
E n el período c¡ue termina se lran aceptado 10 socios activos, 1 pasivo i 1 correspondiente. E u el 
mismo espacio de tiempo lran dejado de pertenecer a l Instituto, por diver•as cau•a•: 5 socios activos, 
6 pasivos i hemos tenido c¡ue lamentar el fallecimiento del socio activo don V íctor Klein. 
De modo <¡Ue en la ut:tualrdad cuenta ol Inst ituto con 282 socios, do los cuales 227 son act i vo~, 6 
honorarios, :1 1 correspondientes,· '!.7 pasivos i 1 perpétuo. 
El Instit uto ha celebrndo 11 sesiones, de las c¡uc ll han sido ordinarias. cuu una asistencia media 
de 16 socios ; 2 jenerales, con asistencia media de 22 i 1 cstraordiuaria, con asistencia de 23 tiOcios. 
El Directorio lm c,•lebrado 14 sesiones corr una asistcucra metlia de 11 Directores. 
Durante el período renunciaron sus cargos, por nusentarse de Santiago, lps Di rectores seioorcs 
'Venceslao S ierra i Cárlos del l:awpt•; i por no permitirle sus ocupaciones concurrir regÚhu·mcnte a las 
sesiones, los·sefi<>res Roberto Turre tti i Uuillenno Yungu. 
En·vir·tucl' de la autorizacion que le coufierc el inciso llf del artículo 7.• de los c~tatuto•, ell>irec-
torio se reintegro•, d.si¡¡oándose para ocupar aq uPllas vacancias, a los seioores Enrique Vergara llfont t , 
Ernesto Lyon , Cárlos Ehlers O. i Aníhal Contre m•, siendo, ademas, reemplazado este último, por re-
nuncia que hizo, por don Santiago Sotomayor. 
En el cur•o de sus sesiones el Instituto ha o ido conferenci1LS i discut ido sobre los siguientes t~mas : 
-Los Puentes de Búr•tda de cemento de lr·iple m·ticulacion, cotnpctradas con los l ' ct Pn/es metálicos, 
estudio de don J er arJo Ateaga . 
- El P rimer FP>·rocarril de Sud-A müica, estudio de don E miliano Lt.pez S. 
-'l'r·i<Ul!JUlaciun del Túnel del , irbol, en elferrocm·til de A leones ,, l 'idúlculll, c~tud io tic los scirotcs 
C{u·los del Cuwpo i Juan Ta ulis. 
-Sistemas de ventilacion emplt rulos en los f erto•·urril<• de lla•ia i •¡ 11e podricm adaptar•e al e.¡11ipo de 
los b 'etrocarrilea del Eatado, estudio de don Robet·to 'l'orret t i. 
- l neslabilidad de los l njenieros en las Obras l 'riblicas rle (;h ile, estudio tlo dou Ascensio Astor-
quiza L . 
- R epartición de los palU!Jiros en las vigas enrejada~ sometida$ a cargas mvviles, estudio de don V íc-
tor L eon Núioez. 
- P royecto de ciJusulas i condiciones jenem les 1"'"" In 'Qn8trllccion de Ferrocarriles , estudio de don 
J orje Várgas Salcedo, puesto nuevamente en t al:.ola a ¡wticion do su autor . 
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- .lletalurjia del Hierro, est~¡dio de don Cá.rlos Ehler8 O. 
-Cw·gag llnifonnu equimlentes a trme•-tipospara el cálculo de ¡mentes ,-ieleros o cMreteros; estu-
dio de don Víctor Leon Núñez. 
- La industria del Carburo del Calcio, estudio de don Cárlos R iv<•ra V. 
- Ob•er racionts sobre la rn.edicion de la ú~sc en la triangulaci01t j eodésica de Jlelipill<t hecho por el 
E sta® Mayor del Ejército, estudio de don Allrorto OI.Jrccht. Ha quedado pendiente la di,cusion ori ji -
nada en esta conferencia. 
La cuenta de entradas i ga<tos del Lustituto, segun el balance presentado por ht L:umisiou de 
Cuentas, se resume de este modo: 
Entradas del período ::; ()() 46. ~8 
Gastos ¡¡ j) !!692.75 
~al do. $ :!53.63 
E•te ~mido, agregado a la cantidad de :i' 183t;.7o q u'3, colocada en bonos bi potccat·ios o a plazo eu 
el llanco de Chile, quedó como sa ldo de l{,~I.cr en el período pasado, bacen la cant idad ele$ 2090.39 
que constituye el fondo do re•e rva destinado a fomento de nnestt"t iusti tuciou o a event ualidades 
futurAs, i pago de una cuenta de I.J ibliotcca que no alcanzcí a sor liquidada oportunamente i que as-
ciende a :S 88. 
El presupuesto de lngresos i Egresos para el período prcíximo i que el Inst ituto tendrá, en cumpli-
miento del Reglamento, que tomar en consider.teiou, se acompaiitt e n de~allc por separaJo i a~ciendc 
a la cantidad de $ 10300. 
E l valor de lo~ e ncargos de libros que los socios han pedido al estra rojero, por intermedio del I ns-
tituto, ascendió a la can~idad de fra ncos 1l32G.60, cuya cantidad figura en la contabilidad especial que 
se lleva al efecto , ajena e independiente de la contabilidad del Instituto . 
. La publicacion mensual de lo• A M le~ del f,¡stituto de lujeniero.< de ()h ile b,\ seguido su via 
uormal. Se han publicado dore números del holetin, i en su mantenimiento se ha invertido la cantidad 
de$ 4078.78. 
T omando en conRidcr:acion algunas observaciones manifestadas por la L:omi•ion de .! na les, el pre-
supuesto que se preRentn al I nstituto consulta el mantenimiento de un empleado ausi liar, d ibujante, 
para ntcnder.eRpccialmentc a la preparacion de l:imi nas i dibujo• que la pnblicacion requiera. 
El número de ca nje.; r¡ ne mantiene nue•tra pnblicacion, ha anment•do cou las •iguicnt<;S: The 
Eugh¡etr, La ConBI>·ucr.iou Moderna (JI·[adrid), La Hevi•la Nuera, !.a Reri.;ta Chilena ele Farmacia i con 
las publirncioue• del Inslilulo Técnico Comercial. El tohl de can jes se eleva a 98, tanto de publicacio -
nes estranjeras como del país. 
La biblioteca ha aumentado el núme ro de sus oi.ra~ i revistas, dei.Jido ~~ la jenerosidad de alguuos 
seitores socios qu<> bao obsequiado 122 entre obra.~ i follet~s diverso~, numerosos planos, fotografías i 
grnbaaos de puentes, locomotorns, edificios públicos de diven~.u ciudadCH europeas, {tlbums i muestras 
de materiales de construccion. 
E l número de le•:tores que durante e l afio lra u solicitado libros i revistas ha ~ido de 212, de éstos 
1681levando las obras a domicilio. 





Pam facilitar In consulta de las obms i revistas i asegamr su conservacion, se han hecho empastar 
285 volúmenes con In cantidad consultada en e l presupuesto, qaed mdo dUU por encuadernar i empas. 
tar un gran número de aquellos i i~:,cel"lo con loil fondos t¡ue consulte el nuevo presupuesto. 
La Comision de Trabajos i Biblioteca Sil ha preocupado de completa•· las colt:cciones de nue$h·as 
revistas, i al efecto se encarg•í a E~ropa un gran número de entregas i nitos completos de algunas de 
ellas, que faltaban en nuestra biblioteca. 
Con los fondos consultados para esta Comision, adcmas ,le la encuadernacion i pasta de libros, se 
¡;.rreglaron i fueron puestos en marcos un gran número de hermosas fotografías obseq niadas al I nsti t uto 
i que adornan las p1redes del salon. 
A fin de que los seiiores socios se impusieran del adelanto de algunos de los principales estableci-
mientos industriales de la capital , la Comision do 'l'mhajos i Biblioteca se procuró las facilidades ne -
cesarias i ha invitado al Instituto a practic:u· visitas de c'tuclio, d(' acuerdo con los jerentes de esos 
estal.Jlecimie n tos. 
Se ha llemdo a cabo ya dos de e•as Yi~itas: unan la lo';ihrica de Vidt·ios del sctiot· N. Cotapos i 
Compaftía i la otra a la «Fuudicion Libertad », de los setiurcs Strickler i 1\.'.'tpfcr. 
m Directorio tuvo ocasion de haéer una dc mostracion de afecto, a nombre del Instituto de I ujc-
nicros de Chile, a la Comision de Marinos de la ltepública de l Brasil, que nos visitó en .Junio próximo 
pasndo. 
Interpretando el Directorio los sentimientos de cordial amistad que nos ligan con sociedades de 
igual carácter en el Brasil, cnviú a la Escuela Politécnica de Rio J aneiro nua tarjeta mct{d ica artísti-
camente grabada i una colcccion de nuestros A ntde~ . Enviú otra colecciou al Instituto l'olitécnico de 
Rio Janciro i una tercera al miembro correspondiente, comandante Joao P ercim Leitc. 
Se ha preocupado el Directorio de estudiar algunas reformas que se haccu nccc•arias cu uucslro 
reglamento,· sin habct· llegado t\ res<•lver corrcctameute, i ha dejado pendiente las observaciones prc · 
scntad;us a algunos artículos para que el Dtrectorto_ qne se elija hoi laij tome eu cuent:1 i tome resolu-
cion acerca de ellos. 
Asimismo, q neda pendiente de la consid~racion del fu turo Directorio 1:\ reRolucion que haya de 
tomarse sob1·c varios soctos morosos on el pago de sus cuotas, :u:erca de los cual~s el Directorio que 
termina, en vista de ca.dctc•· de índole divcl'sa, no h:l ' juzgado opurtuno cetiin¡e estrictamente a las dis-
posiciones regl:m10nta•·ias del caso, i b:\ procurado d:lr a esos socios facilidades para ponerse a cubierto 
de sus cuotas atrasadas. 
U.especto tic la fijacion de temas a propiados para sujeri r artícu los o memoria~ a los mie mhros del 
Instituto, como material de t r;\ltajo p;¡ra nncsLm• pt·toxi mas sesiones, ct·eo que para ello nos seria mas 
que suficiente rufcrii'IIOS a la e numeracio n de los temas t¡ue se enumeraban e u la intercpaute memoria. 
present..'\da al t~nninar el primer per íodo del lthtituto de lnjeuieros de Chile, por el presidente don 
Ismael Valdes Valdes. 
Es.'\ ennmer~cion crmticnc un vasto programa, i muchas do las cuestiones que él encierra sou toila-
via i lo continuarán siondo de palpitante actu~lidad. 
Reproduciríamos, por lo tanto, en esta Memoria aquella cuumeraeion, rccomcuilando que de pre-
ferencia se dé priucipio en las sesiones jencrr.les a la eontinuacion de los dos temas, que han quedado 
todavía en discusion i de que se hace mcueiou mas atras: el tem11 propuesto por el sctior Várgas Sal-
cedo, sohrc cl:iusulas i condiciones pam h\ construccion do fe rrocarriles, i las observaciones sobre In 
medicion de la !Jase jcodésica en Melipilla, por el so.-tot· Ubrecht, materÜ\ sobre la cual ha solicitado 
hacerse oir ante cllnstituto el setior coronel Dciucrt, Jefe do la Scccion Técnica dell!:stado 1\Iayor, i 
n¡ui esrecialmcnte el C3tudio del ¡>royccto sobre alcaut:Lrillado <1<~ antia~o. 
,--.~ 
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Se acompaiia a e"ta Me moria algunos gráficos que dan u oa demostracion completa acerca delmo· 
vimiento del Instituto en los periodo• que de su existencia va.n cor ridos. 
Concluida la lectura de la Memoria anterior, se procedió a elejir e l nuevo Directorio para el pe-
riodo que se inicia. 
El escrutinio entre 22 votante~ i 6 votos enviados por carta, di<i el siguiente resul tado: 
Para Presidente 
Don Alejandro Bert raud. .... ... .. .. .... ............ . . . .. . ..... '27 votos 
» San tiago Sotomayot·..... .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . » 
Para Vice-Presidente 
Don Al berto Obrecht . . . . .. . ...... .. ... . .... ....... ........ .. 
1> Luis lti'o Pa tron ... . . . .. ... . .. .... .. .... .. .... ........ .. . 




1> ranci~co J . Prado .. ....... .. . . .. ......... . . :. .... .. . . . " 
Bn bhmco .. ..... .... .. .. .. . .. . .. .. ... . .......... t 
Para Secretarios 
Don Nicanor Vidl\1.. ........... .. . .... . . . . .... . ...... . t l votos 
" Francisco l\Iardonc~ .... . . ...... . ..... .. . .... .... ..... . 1 ~ ll 
' ' Ruperto l':cheverria .. ... ..... . . ... .. . .. .... .... .... .. .. . . . 5 l> 
v Víctor L crn Núitez ...... ..... .... .. .. ... ......... .. ... . 5 l> 
" Man uel Oss:t C ............. . .. .... ... . ... .. ... .... . . . .¡ l) 
'' E milmno Lópcz S ..... .. . 2 .. 
P Ra fael Golboruc .. ... . .. . 2 lo 
" Eduardo Soublelto ...... . .... . . .. . .. . . 2 
» Enrique Dül l. ..... . .. .. . .. . .... .. .. .. . . . . . ... . .. .. . . .... . 1 l! 
En blanco ... ........ . . . . . . . . . . .. ................... ... . 2 J) 
Para Directores 
Don Cárlos Ehler8 Dublé.. .... . . . .. .. ............. ..... ..... .. 23 votos 
1> Eduardo Soublette ...... ............ . .... .... ...... .. ... . 22 
• » Cítrlos A.guirre L . .. . ........... ........... ............... . 20 )) 
ll l:'antiago Sotomayor .. .. .... ... ... .... . ............. . . . 18 
• Ascensio Astorq~tiza L ........ . ....... .... . .... .... .. . 17 JI 
• Guillermo Illane~ ... .. . ........... ... .. ...... . ........ .. 17 
n Ernosto Singer ....... ..... ... ..... .. ... .. . ..... .... .... .. l G 
» Ces:íreo Agu.irrc ...... .. ........... ........ ... . . . .. ... ... . 15 
» E rnesto Lyon ....... . ................... . ... ... . ..... .. .. . 15 .. 
>• T elésfo ro 1\Iandiola ....... .. ... .. . .. . .. .. ..... . ... .. .. . 13 )) 
J> Eduardo Reyes Cox ... .. ... ...... .. ... ... .......... .. . 13 D 
D Homcio Valdes . .. .. ..... . .... .. ......................... .. 12 n 
>l Alberto Lim .. ... . . .... ....... .. ....... ... ......... .... ... . 11 D 
, Javier Bascutian ........ .. ..... .... .. . .. . . .. ..... ... ... .. 8 D 
No habiendo obtenido la mayoría necesaria, se procedió a repetir la votacion para elejir un aecre · 




Don Francisco Mardones .. .......... .. . . . .. ...... .. ... ..... . 12 votos 
! Víctor Leon Nil ñez .............................. , . ... . .. 7 ]) 
• Ruperto Echeverría ............ ... ....... ...... . ...... .. . ,. 
En blanco .......... ..................... ........ .......... .. .. .... . ,. 
Para Directores 
Don Luis Riso-Pa.tron ... ............ .... ... .. .. . ....... . 16 votos 
.,. l!:nrique 1\lartin ....... .. ... ... ....... .. ....... .......... .. IG ,. 
,. Eduardo Reyes ........... ... .. .................. ........ . 13 l> 
J> Telésforo !\landiola ............ .. ........ ................ . 9 ,. 
» Horacio Valdes ............ .... ................... ... ..... . 7 • 
,. Alberto Lira ..... .. ........ .. .............................. . 7 
,. Cárlos Carvajal .. ....... ... .. ......... ....... .. . .. .. ... ... . 4 ~ 
JI Abelardo l'izarro ........................... ... .... ...... . 3 • 
1> J osé Antonio Vadillo .......... .......................... . 3 
" Víctor Caro T .... · .. .................................... . .. . 
,. Ouillenno Oanks .. . ... ....... ....... ........ ...... ..... ... . ,, 
11 Víctor Leon N ......... . ........... ............ ... ........ . 1 J) 
En blanco ........ .... .. ....... ....... . .... ............... .... .... . 4 » 
Como quedase p or llenar todttvía un puesto de director, se ptacticó nueva votacion, la que dió el 
siguiente resultado: 
Don Horacio Valdcs.... .. .... . . .... ... ... .. . ................ ..... IU votos 
» Te!esforo Mandiola........ ... ......... .. .. ........ ......... 5 
,. Alberto Lira 0 .. .. ........... :.............. ......... ....... 5 :11 
'' o•~ Antonio Vadillo...... ... ....... . ................... ,. 
No teniendo aun la mayoría necesaria ninguna de las personas nombradas, se practicó nueva 
votacion, que dió el resuiGld•> que sigue: 
Don H om(:io \'aldes .... ...... .... ... ................. , .... .... 14 vutos 
u T elésf oro Mandit. a.... .. .. ........ .. ... ...... .... .. ...... 4 • 
1> Alber :o Lira. ...... . ..... ... . ..... ... . .. . ............... ... 2 ,. 
Como r~sultado de dichas votacionc.s, el Presidente proclamó elejido el siguiente personal de di· 
rectores para el per iodo de Setiembre de 1\lOJ a Setiemure de 1904: 
Presidente 
Seilor don Alejandro Bertrand. 
Vice-Presidente 
Set1or don Alberto Obrecbt. 
Secretarios 
Señor don Francisco Mardones, i 
» Nicauor Vida!. 
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Directores 
Seilor don Cesáreo Agui rrc, 
1) I> CIÍrlos Aguirre L ., 
» Ascensio Astorquiza L., 
" 
Enrique n;;u, 
10 ~ Cá rlos E blors D., 
r: uillcnno Illanes, 
D Erncstv T.yon, 
» >• Enrique l\Iartin, 
B Luis Riso·Patron, 
F.d unrdo H.cyes Cox. 
) ) )) "Rrnestu Singcr, 
» Jl 8antiago . 'otomayor , 
J) » Eduardo Soublcttc, i 
)) )) Hornciu Yaldes. 
So nombró en seguida a lus 6Ci•un:s Ut:illenno D:1nks i mnci~co Javier Dti>CUJ)au para que ln-
forme r¡ acerca del Dalance anual i del proyecto de pre~upue~lo para el aiio enlmnte. 
A eontiuuncion se acordó mantener el acuerdo que fija en 15 el qttorw•• parn las sesiones jenern los 
próximns, el que fi ja Jos cuartos juéves de cada mes, a las 8t P. ~I.. para que tongan lugar las sesiones 
ordinarias de l Instituto, i el que lijR en 1 O el 'lttorull/ para estas sesiones. 
Se acordó ig ualmen te r¡ oc la próxima sesion jeneral tenga lugar ellúnea 14, a las 8§ P . 1\f. 
Se le vantó la sesiou a las 3.45 P. l\1 . 
. 
Frw1ci1cn ¡}fa rdonP.s, 
Secretario. 
CEsÁrn:o j.(IUJRRE, 
Sesion 43.• estraordinaria celebrada por el Instituto el juéves 10 
de Setiembre 
Presidida por el se iJOI' Alejandro Dertrand, so a bl'i(Í la seRio u a las 8 t P. M., hallá ndoRo presentes 
los •criorcH socios: A!,;nirre Ccs:írco, DnscuJian Franci<co ,Javier, HolR<los ui~, Bl\rrcnechea Santiago, 
Driceiio Cárlo~, Brioncs L. ( '¡Írlos, D611 Enrique, Ehlers C:\r los, Fitau Luis, Gall•trdo AgnPtin, G rez 
Julio, G rcve Ernesto, GarcÍ:\ .1\ lborto, Hirsch Enrique, Jara millo Dominl(o, LRstarria Wásbington, 
L ópez Emiliano, Pizarro Abelardo, Prado Cárlos. Rcyo~ 'Ed uardo, Risopa tron Lni•. Scbmidt T eodoro, 
S inger E rnesto. Taulis Jua n, Várgas J orje, E cbevcrria R:lfael , los viPit.antos scr)ores: Héctor Pinto, 
Alberto (.;oldenberg, .\lbe1 l0 Dricciio, Uatone Nicorinn , baías Muñoz, G uillermo Arroyo, R. Carva-
jal, P edro Garreton, Leonardo )Jira, Cárlos h~'lga , AristideR Aguirre, Juan Lastarr-ia, ,J. E . Ortiz Vega, 
i el secretario serior Francisco Mardones. 
Leída i aprobada e l acta de la sesion anterior , el scüor coronel don Félix Doinert entró a 
ocupa rse J e las obser v:1cioncs formul:vias en un:~. sosion anterior acerca del método empleado por é l en 
la medida de bases de la t riangulacion de Melipilla, por los seiinres ObrAcht, Greve i Bertrand. 
F.n el curso de su conferencia, el seiior Doincrt comprueba qne los cálculos de!nrrolladoe por el 
seüor Obrecht son con·ectos i que el resultado a qne llega e l seiior Obrecht acerca de la indeciAion de 
los resultados proviene del valor atribuido a un coe ficiente que espresa la relaeion entre el alargamien-
to de la buiocba i del dinamómetro . 
Basándo~e en esperiencias practicadas por el miamo señor Deinert en Alemania, do~1,1eetra que 
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el error sistem~tico que pudiera introducir ~u procedimieu to, puede importar ~ú lo 16,4 m m. , pero 
cuando se hace la medicion una vez con aumento i la otra con disminu<"ion de temperatura, este error 
cambia de signo, de manera que con dos mtd icion•s, en las circun~tancias e~presadas, este error q ueda 
compensado. 
1'orr.audo e n cuenta. las observaciones del ser.or ller trand, observa que tratándose sólo de tomar 
en cuenta diferencia~ de tempemtun\ i no las temperaturas a bsolut;ts, el error no puede influir mucho, 
i eso cuando mimos cuanto con mas frecuencia se observa la temperatura del aire. 
Acerca de las observaciones del >eiior Greve, obsen ·a que dent ro de l imites que no son los es t re-
mos del dinamómetro, éstos marchan con unrt regularidad aceptable. 
El señor Deinert termina mostrnndo los aparatos que recientemente le han llegado de Alemania 
i que se p•·opone emplear en la me,liciou de nuevas bases. 
El seiior Obrecht, recordando algunas de las obs~rvaciones i de los cálculos d~sarrollados en •u 
anterior conferencia, hace notar que esos cálculos coucuerdan con los que acaba de efectuar el sei1or 
Deinert i que se felicita de q ue, como resultado J e sus observaciones, el sei•or Deiucrt so ktya preocu-
pado de encontrar el valor del coeficien te m de la fvnnula a 1 = l -~"a, coeficie nte al cual ha debido l +m 
atribuírsele e n Lanto no fue ra conocido, todos los valort·s po>ible~ comprendidos entre ce_ro i el in-
finito, de donde ha resultado que la indeci•ion de la med1da de base de ocho mil metros haya resulta-
do ser de 1 me tro para aquellos valores de m; i espresa que se fdicita igualmente de que el valor de lll 
baya resultado s~r tan prúximo de h• unidad, reduciendo así la inJec1sion a poco mas de 16 m m. 
Agr~ga en seguida que, como en toda oper•cion análoga, hoi que preocuparse de no introduci•· en las 
medidas ningun error si~temático; i •¡ue ("te subsiste en el método empleado, por mas que sea pcqueilo ; 
que no es posible eliminar estos errores por el método de los cuadrados menores, que sólo es aplicable 
a errores accidentales ; i finalmente que si endo indispcu~able, para que pueda aplica rse el cálculo de 
probabilidades, tener un gran n{,mero de observaciones, no ~s posible en el cuso actual, en que la base 
se ha med ido sólo dos veces, determinar el error probable de lu medida. 
En seguida, el se1ior G reve dice quo no ha manifestado las dudas que le supone el sei1or Deinert 
sobre el funcionamiento regular de los dinamómetros, s ino que en la sesion anterior espuso, como 
pueden atestiguarlo los asistentes, que creía mui dificil que un mecánico pudiese fabricar uno de estos 
aparatos, dándole al 1esorte exac!amente las dimensiones i e l temple necesario para obtener un estira-
miento fijado de antemano, condicion que exije el dispositivo adoptado por el señor Deinert para que 
sn método sea exacto i por ello es que propuso e u la sesion anterior dos sistemas para aprovechar la 
idea correctamente. 
Agre¡,ra q ue ha examinado con detenpion la memoria sobro la Red de :.Uelipilla en lo que SI? refiere 
a la medida d1: la base, i concreta sus otservaciones a lo siguiente: 
J.• El fundamento del método emrleado por el se inJt· Deinert en la medida de la base de la Red 
de Melipilla, variando las tensiones pan destruir los efectos de las variaciones de tempemtura, no es 
exacto sino en el caso especial en que el dinamómetro tenga el mismo estiramiento que la cinta em-
pleada. 
2.• La medida ha sido ejecutada d;íodole a la cinta las tensiones t rasmitidas p<>r el operador que 
at iende otra cinta semejante fija i coloc.1da al centro de la base ; hai , pues, razon suficiente parn dudar 
de la igualdad de teml'eratura de las dos cintas metálicas colocadas en término¡medio a dos kilómetros 
una de otra, como en el caso en cueation. ádemas, si la temperatura de la cinta fija es mas baja, por 
ejemplo, que la cle la empleada en la medida, no sólo resulta esta última de mayor lonjit ud que la su-
puesta sino que adornas de ello, biguiendo las indicaciones del otro operador que asist~ la cinta fija se 
le aplica aun mayor tension ; tiene, pues, una diferencia de temperatura, doble e fecto pernicioso sobre 
el resultado de la medida . 
3.• Segun se dice en lu memoria del sci•or Deioert (pájina 26¡ no se ha relacionado las marcas 
bed1a8 sobre los riele• o puntos f uera de la vía sino despues de algunos días; es !JOSible, por tanto, qu<' 
el tráfico de los t renes baya movido las señales, perdicndose en parto la exactitud que se dice obte-
nida. 
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4.• E l procedimiento de med io· dejanrlo mnrc'ls ele refeo·encia sobro un riel pa ra comenzar n.: o tro 
cl in, i ann de una colocaci··n de la cinta a 1:\ signi.mte, present:L e l inconveniente do q ue, d i lat,ínrl•>~ 
los rieles por· la variacion de tempeml ur:l , aunq ue no sufriem la po~icion de las marcas por el t r·{¡fico, 
éstas no son sufi cientemente e~tab l c~ . 
5.0 La division de una b:tsc tic cerca de ocho ki lc'11netros e n ~o.i lo dos secc io ne~ no j usti fica s uficien-
temente las deduccionc~ rcfereutes :1 la exactitnJ alcan za la i ::1 :oplicacion de la t eor ía de las prolm-
bilidades , d e ah í que hoi dia se acostum~lra subdivid ir en vari 1s ~eccinues, habié ndose llegado aun eu 
Alemania a un no'unero cr.Jcitin, como ser eu la< b:l<c~ jeodésicas de Gocttin ~en, :\Ieppen i Honn. 
G.• No pudii•udosc cl t~rlucit· conc l nsi onc~ sohrc cxae~.i tu J, con ba,tante f u ndamento. a cau~a del 
corto uo'nnero de secciones d e la base i de l:t' duda~ e xi~teute8, 1wc• to que ademas Ke tmta de una red 
con una sola base, convendri:L r epetir la medid;L subdivid iendo en va rias secc iones i e fectuando la re-
mensura de modo que cada una de esas secc i one~ f( llede me \id;L con tempem t ura creciendo i decre-
ciendo. No h >li en ello inco nveniente, puest o que h a lte racion d<l la lonj itud de la basE', cuando ésta es 
única en una red jeod~sica, no a l tera I.L compe~sacioo i só\,, eq ui v;d e a var iar u n poco la escala de 
la red. 
Habr ia con ve niencia en •·epeti t· tambien l:L medoda en el C:\~o f(Ue I:L exac ti t ud de la red, al e fec 
tuarse la medida de otra b:tso, quedase in feriur a 1 tln IOOUOO ¡m·cision fijada por la Asociacion .Jeo-
désica Intern:Lcional. 
A conti nuacion, el sefior Ri~n-atron hace alg unas ob,:cn·ucione3 acerca de los v:Liores nu mér icos 
de los coeficientes a q ue SA loa re ferido el seioot· Deiner t i q ue vienen a cn mpletar o aclarar a lgunas 
ohscrvaciones contenidas en el folleto publicado po r e l seio:Jr Deinct·t con refeo·e ncÍ;L a la eucstiou q ue 
se dilueid,L. 
El seiior Rortmud, a su t urno, espresa que. siendo na tum l no aha n•lonar métodos de medida ya es-
per imentados i q ue se emplea n con per fecto couocimi • n ~o de la< <:lrct\ustanc ias quo ln i que tomar en 
cuenta para obtener resultados de un grado d tl aprox imacinn aceptable , valdría la pena estudia r com-
parati va ment e con los mé todnR en uso, e l que h tL emple:tdo e l seoior Deinert, a fin de darse cuenta ca-
hál de las ventajas que ptwle tener ijObrc los ott'os, a~ í como tambien de sns po~ibles iuconvenie ntes. 
Se levantio I:L ses ion a las 1 0~ P. :\l . 
nmci~co .1/ardones, 
~ecrct ;lrio. 
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